










LES PRIX "OCTUBRE" 
C 'EST DURANT LA CÉLÉBRATION DES PRIX OCTUBRE QUE 
TOUT ÉTRANGER ATTENTIF A CE QUI SE PASSE AU PAYS 
VALEN CIEN RESSENT LE MIEUX LA v IT ALITÉ DONT 
JOUISSENT, MALGRÉ TOUT LES OBSTACLES, LA LANGUE 
ET LA CULTU RE CATALANES. 
JOANPELlICER PR O F ESSEU R A L ' UN I VERS I TÉ DE VA L E CE 
[!] c to bre es t indi sc utabl e me nt le • mois des Valenciens et ce, pour 
deux rai sons. A cause de la Dia-
da Nacional du Pays va lenc ien que nous 
commémorons le 9 en souvenir de I' en-
trée tri omphale a Valence en 1238 du roi 
Jaume ler, et qui signi f ia l' i ncorporati on 
de ces terres au monde chréti en et euro-
péen du moment. E t a cause surtout de la 
célébrati on des pri x Octubre de liltératu-
re catalan e, convoquée chaqu e année a 
Valence par la pres ti gieuse maison d ' édi-
ti on 3 i 4. 
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l e ne veux pas dire par la que nous autres 
Valenciens ne célébrions pas comme il se 
doit le j our ou nos ancetres venus du nord 
prirent possession de la ville qui allait de-
venir la capitale du Royaume de Valence. 
Nous le fa isons moyennant une série de 
mani festati ons plus ou moins insti tution-
ne ll es . Cepe nd a nt , le mo me nt o u to ut 
étranger attenti f a ce qui se passe au Pays 
valencien peut se rendre compte de la vi-
ta l ité dont joui ssent, malgré tous les obs-
tacles, la langue et la culture ca talanes, 
c ' est durant la remi se des prix Octubre. 
CATAlÓNIA 
Si j ' ai utili sé le terme "durant" c'est que 
la con vocation annuelJe dont no us par-
lons ic i ne se limite pas a un c lass ique di-
ner de remj se de prix - une superbe statue 
styli sée d ' Andreu Alfaro-, mais qu 'elle 
s'étend sur une semaine pl e ine d 'actes 
qui montrent de maniere bri ll ante et or-
ganisée notre prod uction culturell e. 
Cette année en ou tre la co nvoca ti on a 
coi'llcidé avec les 25 ans d 'ex istence de la 
maison d ' éditi on qui accue ill e des pri x 
decernés cette année pour la vingt-deu-
xieme fo is . Et Eliseu C li me nt, qui es t 
beau co up plus qu ' un s imple édite ur, a 
réussi a rassembler autour des prix Octu-
bre les personnalités de chez nous. Cette 
année la convocati on a été consacrée au 
grand poete récemment di sparu Vi cent 
Andrés i Este ll és, qui a occupé une pl ace 
importante, pas uniquement en tant que 
poete, au sein de notre víe sociale et civi-
le. 11 a également été rendu hommage a 
Miquel Batllori , un de nos íntellectuels et 
érudits les plus connus aLl -de la de nos 
fronti eres . 
Les pri x Octubre ont comme prédeces-
seur le pri x d 'essai Joan Fuster convoqué 
en 1972 par E. Tarrega et F. J ordan. Á 
partir de I'année sui vante c ' est la maison 
d 'édition 3 i 4 qui se chargea de la convo-
cation , de la dotation et de la publi cation 
des travaux récompensés. Depui s 10rs, et 
grace au stimulant que supposa cet appel, 
notre culture a vu fl eurir et s ' affermir une 
série d 'ceuvres et d 'auteurs qui ont con-
tribué a faire briller une langue e t un e 
culture que plus d ' un voudrait voir rédui-
tes a une simple relique strictement pri-
vée et domestique . Ce n'est pas le mo-
ment de citer les lauréats ou les finali stes 
des trois pri x - le prix Joan Fuster d 'essai, 
l' Andro min a de narrati o n et le Vi ce nt 
Andrés Este ll és de poésie- con voqu és 
chaque année par les éditions 3 i 4 . La 
lis te sera it trap long ue, mai s une chose 
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est ce rta in e c'est qu 'e ll e conti e nt un 
gra nd no mbre de nos meilli e urs écri-
va ins. 
J' ai signalé plus haut que la convocation 
des pri x Octubre était davantage qu ' un 
simpl e dí'ner littéraire . E n effet, depui s 
qu e lques a nn ées la Fo ndati o n A us ias 
M arch y organise un e séri e de congres, 
rencontres, expositions et acti vités cultu-
relles dans le but de créer un point de ren-
contre et de débat autour des di vers as-
pects de notre vie culturelle et littéraire. 
Ce tte an née conc re te me n t a e u I i e u la 
IV Rencontre d 'écri vains, qui a réuni de 
nombreux amateurs de ljrtérature des qua-
tre coins des Pays catalan s pour faire le 
point s ur les vin g t- c inq de rni e res 
années de production dans le domaine de 
la poésie, du roman, de ]' essai, du théatre 
et de la linguistique. La rencontre a en ou-
tre co mpté avec la présence de qu atre-
cents jeunes qui écri vent ou s' intéressent 
a la littérature, qui sont venus a Valence 
grace aux bourses que 1eur avaient octro-
yées différentes institutions et l11unicipa1i-
tés. Dans le cadre de la IV Rencontre bon 
nombre de nos critiques, écrivains et éru-
dits de renom ont fait entendre 1eur voix. 
On célébra également la III Renco ntre 
intern ati onale du Département de cata-
lan e t des Assoc iati ons intern ati onales 











nent ensemble les li gnes que suit ac tuel-
lement la recherche universitaire sur la 
lang ue e t la littérature catalanes dans 
to utes les uni vers ités du mo nde Ol! il 
existe des cours sur I' étude de notre lan-
g ue. Outre les départements de to utes 
les universités des Pays catalans, y com-
pri s cell e de Perpi gnan, étaient présents 
des départem en ts u ni ve rsitaires ven us 
d ' A ll e m ag ne, du R oya um e -U n i, d e 
Ru ssie, de Hongrie, d ' Italie, de France, 
de Finlande, de Suede, d ' Au stralie, du 
Canada, de M adrid , de Gre nade et de 
Santi ago de Compostelle, ainsi que six 
associations intern ati o nales de catala-
ni s tique (The A ng lo-Cata lan Soc ie ty, 
l' Associació Intern acional de L1 engua i 
L iteratura Catalanes, l ' Associati on des 
Catalan istes fra n~a i s, la Deutsche-Kata-
lanische Gesell schaft, the orth-A meri-
can Ca ta lan Soc ie ty e t l ' Assoc iazione 
Itali ana di Studi Cata lani ). Le ur obj ecti f 
était d ' étudi e r et de débattre ensembl e 
des lignes de recherche dans le domaine 
de la langue, de la li ttératu re e t de la Jin-
gui stique cata1ane, les différentes politi -
ques de fin ancement, le panorama spé-
cif ique des pubJi ca ti ons uni vers itaires, 
etc. 
Le II Congres des moyens d ' informati on 
qui s'est égaJement tenu cette semaine-
la, a rassemblé de journali tes de Pays 
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catal ans, de l 'État espagnol et de I'étran-
ge r. Il a été co nsacré cette a nn ée a 
l' analyse des conséquences et des réper-
cuss ions du process us de co ncentration 
des médias de masse européens. 
Toutefois , la rencontre probablement la 
plus emblématique des Octubre de cette 
année a été le Colloque international Ra-
mon Llull qui fai sait partie de I' homma-
ge des Octubre a Miquel Battlori , auteur 
qui a consacré une grande partie de ses 
recherches a l' étude de I' re uvre de Ra-
mon Llull. La cérémonie de cloture du 
symposium a consisté a présenter le vo-
lume sur Ramon Llull de l' Obra comple-
ta de Miquel Batllori , ouvrage dont la 
publicati on a été commencée par les édi -
tions 3 i 4. 
La semaine des Octubre a acc uei lJi en 
outre des conférences de l 'écrivain Ma-
nuel Vázquez M ontalban, du sociolin-
guiste Lluís Aracil et de l' archÜecte San-
ti ago Calatrava; un superbe co ncert 
d ' ouverture -auquel ass is tait un tres 
nombreux public- de mu sique baroque 
et de la Renaissance donné par la Cape-
lla Reial de Catalunya, sous la directi on 
de Jordi Savall ; une série de spectacles 
dont on retiendra le "Concert parlat amb 
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tex tos de Vicent Andrés Estell és", le ré-
cital de I ' ''Ofici de difunts" de Joan Fus-
te r, i nterp rété par Ovidi Montllor et le 
spectacle de Lluís LLach "Un po nt de 
mar bl ava". I1 y avait auss i des représen-
tation s th éat ral es , des projection s de 
fiJm s et un long et caetera qui a permis a 
la ville de Valence de se convertir en un 
centre de rayonnement de la cu lture que 
nous partageons tous. 
F i nalement, l ' ac te le pI us signi ficat i f et 
qui clot brillamment une semaine extra-
ordinaire: le dí'ner des Octubre. A Valen-
ce il n' y avait pas de restaurants capables 
d 'accueillir les quelque 1500 personnes 
que les organi sateurs avaient prév u de 
réunir. C'est la raison pour laq uelle il fut 
décidé d 'aménager un des pavillo ns du 
Salon international , qui d ' ici un an sera 
trop petit. Ce n' es t pas non plus le mo-
ment d ' énumérer ici les personnalités qui 
étaient venues, no n seul ement de notre 
a ire ling usitique, mais auss i de l ' étran-
ger. U ne chose es t súre , c ' es t qu 'ell es 
parlaient toutes le catalan . Parmi les di s-
cours prononcés, nous retiendrons celui 
du président du gouvernement de la prin-
cipauté d ' Andon'e, M. Oscar Ribas , qui 











les revendications de notre langue devant 
les organi smes internationaux, tels que 
l ' ONU. Parmi les personnes présentes, 
nou s ne po uvo ns o mettre de citer les 
noms de trois femm es illustres qul acca-
parerent l 'attention de plus d ' un convive 
et journali ste: Mme Carme Alborch, mi-
nistre de la Culture, la comédienne Núri a 
Espert -qui récita, comme elle seule sait 
le faire, des poemes de Vicent Andrés 
Es tellés- et Maria del Mar Bo net, qui 
chanta quelques-uns de ses airs les plus 
significatifs . 
Les pri x furent attribués cette année aux 
personnes sui vantes: le Valencien Rafael 
E scobar gag na le pri x A ndro min a de 
narration avec L'últim muetzí, un roman 
de tendance hi storique sur I'expul sion 
des musulmans ; le prix Joan Fuster d 'es-
sai alla a Anna Papiol pour son reuvre La 
mirada de Narcís, une exploration criti-
que sur l' autocomplaisance dan l ' art, 
tandi s que Vicent Coll remportait avec 
Ronda de SOliluds, un li vre de proses po-
étiques, le prix de poésie Vi cent Andrés 
Estell és. 
Il n' y a aucun doute: durant la semaine 
des Octubre c'es t a Vale nce qu ' il fa ut 
aller. • 
